








South Carolina Judicial Department
Criminal Records Summary of Activity by Circuit/County
For Period 7/1/2016 Thru 9/30/2016 - Program-ID CRM60
Circuit 1
Calhoun
Jul 2016 - Sep 2016  251 124 172 203 6% 6%14%15% 8%375
Sep 2016  251 69 93 227 6% 6%23%24% 8%320
Dorchester
Jul 2016 - Sep 2016  2,355 349 568 2,136 59% 60%40%49% 57%2,704
Sep 2016  2,355 103 163 2,295 60% 60%34%42% 58%2,458
Orangeburg
Jul 2016 - Sep 2016  1,312 394 416 1,290 36% 33%45%36% 36%1,706
Sep 2016  1,312 133 131 1,314 34% 33%44%34% 34%1,445
1st Circuit
Jul 2016 - Sep 2016  3,918 867 1,156 3,629 3% 3%3%4% 3%4,785
September 2016  3,918 305 387 3,836 3% 3%3%4% 3%4,223
Circuit 2
Aiken
Jul 2016 - Sep 2016  3,143 857 820 3,180 79% 77%83%73% 78%4,000
Sep 2016  3,143 244 311 3,076 78% 77%90%73% 78%3,387
Bamberg
Jul 2016 - Sep 2016  410 64 103 371 9% 10%6%9% 9%474
Sep 2016  410 8 64 354 9% 10%3%15% 10%418
Barnwell
Jul 2016 - Sep 2016  545 114 196 463 12% 13%11%18% 13%659
Sep 2016  545 20 50 515 13% 13%7%12% 13%565
2nd Circuit
Jul 2016 - Sep 2016  4,098 1,035 1,119 4,014 4% 4%4%4% 4%5,133
September 2016  4,098 272 425 3,945 3% 4%3%5% 3%4,370
Circuit 3
Clarendon
Jul 2016 - Sep 2016  993 235 220 1,008 18% 18%20%19% 18%1,228
Sep 2016  993 146 37 1,102 19% 18%32%18% 19%1,139
Lee
Jul 2016 - Sep 2016  304 72 98 278 5% 5%6%9% 6%376
Sep 2016  304 4 32 276 5% 5%1%15% 5%308
Sumter
Jul 2016 - Sep 2016  3,421 777 657 3,541 63% 62%65%58% 62%4,198
Sep 2016  3,421 298 131 3,588 62% 62%66%63% 62%3,719
Williamsburg
Jul 2016 - Sep 2016  824 105 156 773 14% 15%9%14% 14%929
Sep 2016  824 5 8 821 14% 15%1%4% 14%829









South Carolina Judicial Department
Criminal Records Summary of Activity by Circuit/County
For Period 7/1/2016 Thru 9/30/2016 - Program-ID CRM60
Circuit 3
3rd Circuit
Jul 2016 - Sep 2016  5,542 1,189 1,131 5,600 5% 5%4%4% 5%6,731
September 2016  5,542 453 208 5,787 5% 5%5%2% 5%5,995
Circuit 4
Chesterfield
Jul 2016 - Sep 2016  657 177 263 571 14% 16%15%23% 16%834
Sep 2016  657 67 78 646 15% 16%17%23% 16%724
Darlington
Jul 2016 - Sep 2016  2,426 517 464 2,479 60% 59%44%41% 56%2,943
Sep 2016  2,426 131 103 2,454 59% 59%33%31% 57%2,557
Dillon
Jul 2016 - Sep 2016  432 364 245 551 13% 10%31%22% 15%796
Sep 2016  432 109 103 438 10% 10%28%31% 12%541
Marlboro
Jul 2016 - Sep 2016  600 120 162 558 13% 15%10%14% 14%720
Sep 2016  600 86 51 635 15% 15%22%15% 15%686
4th circuit
Jul 2016 - Sep 2016  4,115 1,178 1,134 4,159 4% 4%4%4% 4%5,293
September 2016  4,115 393 335 4,173 4% 4%4%4% 4%4,508
Circuit 5
Kershaw
Jul 2016 - Sep 2016  1,409 447 390 1,466 15% 15%18%16% 15%1,856
Sep 2016  1,409 136 134 1,411 15% 15%18%18% 15%1,545
Richland
Jul 2016 - Sep 2016  8,226 2,089 2,087 8,228 85% 85%82%84% 85%10,315
Sep 2016  8,226 638 629 8,235 85% 85%82%82% 85%8,864
5th circuit
Jul 2016 - Sep 2016  9,635 2,536 2,477 9,694 9% 8%9%8% 8%12,171
September 2016  9,635 774 763 9,646 8% 8%9%8% 8%10,409
Circuit 6
Chester
Jul 2016 - Sep 2016  823 178 273 728 16% 18%22%27% 18%1,001
Sep 2016  823 64 114 773 17% 18%21%40% 18%887
Fairfield
Jul 2016 - Sep 2016  567 157 147 577 13% 12%19%15% 13%724
Sep 2016  567 78 43 602 13% 12%26%15% 13%645
Lancaster
Jul 2016 - Sep 2016  3,198 492 579 3,111 70% 70%59%58% 68%3,690
Sep 2016  3,198 163 128 3,233 70% 70%53%45% 69%3,361









South Carolina Judicial Department
Criminal Records Summary of Activity by Circuit/County
For Period 7/1/2016 Thru 9/30/2016 - Program-ID CRM60
Circuit 6
6th circuit
Jul 2016 - Sep 2016  4,588 827 999 4,416 4% 4%3%3% 4%5,415
September 2016  4,588 305 285 4,608 4% 4%3%3% 4%4,893
Circuit 7
Cherokee
Jul 2016 - Sep 2016  1,456 442 525 1,373 19% 19%18%19% 19%1,898
Sep 2016  1,456 182 178 1,460 20% 19%29%20% 20%1,638
Spartanburg
Jul 2016 - Sep 2016  6,159 1,980 2,226 5,913 81% 81%82%81% 81%8,139
Sep 2016  6,159 456 695 5,920 80% 81%71%80% 80%6,615
7th circuit
Jul 2016 - Sep 2016  7,615 2,422 2,751 7,286 6% 7%8%9% 7%10,037
September 2016  7,615 638 873 7,380 6% 7%7%9% 7%8,253
Circuit 8
Abbeville
Jul 2016 - Sep 2016  726 142 162 706 7% 7%9%10% 8%868
Sep 2016  726 49 59 716 7% 7%8%12% 8%775
Greenwood
Jul 2016 - Sep 2016  3,404 616 706 3,314 34% 35%37%42% 35%4,020
Sep 2016  3,404 171 214 3,361 34% 35%29%44% 35%3,575
Laurens
Jul 2016 - Sep 2016  4,667 644 543 4,768 49% 48%39%32% 47%5,311
Sep 2016  4,667 253 134 4,786 49% 48%43%27% 48%4,920
Newberry
Jul 2016 - Sep 2016  923 259 279 903 9% 9%16%17% 10%1,182
Sep 2016  923 109 83 949 10% 9%19%17% 10%1,032
8th circuit
Jul 2016 - Sep 2016  9,720 1,661 1,690 9,691 9% 8%6%5% 8%11,381
September 2016  9,720 582 490 9,812 8% 8%6%5% 8%10,302
Circuit 9
Berkeley
Jul 2016 - Sep 2016  3,789 439 720 3,508 27% 29%21%30% 28%4,228
Sep 2016  3,789 12 39 3,762 29% 29%5%9% 28%3,801
Charleston
Jul 2016 - Sep 2016  9,328 1,620 1,680 9,268 73% 71%79%70% 72%10,948
Sep 2016  9,328 242 373 9,197 71% 71%95%91% 72%9,570
9th circuit
Jul 2016 - Sep 2016  13,117 2,059 2,400 12,776 11% 11%7%8% 10%15,176
September 2016  13,117 254 412 12,959 11% 11%3%4% 11%13,371
Circuit 10









South Carolina Judicial Department
Criminal Records Summary of Activity by Circuit/County
For Period 7/1/2016 Thru 9/30/2016 - Program-ID CRM60
Circuit 10
Anderson
Jul 2016 - Sep 2016  3,455 1,094 1,062 3,487 63% 64%68%69% 65%4,549
Sep 2016  3,455 261 330 3,386 63% 64%60%66% 63%3,716
Oconee
Jul 2016 - Sep 2016  1,976 514 482 2,008 37% 36%32%31% 35%2,490
Sep 2016  1,976 176 170 1,982 37% 36%40%34% 37%2,152
10th circuit
Jul 2016 - Sep 2016  5,431 1,608 1,544 5,495 5% 5%6%5% 5%7,039
September 2016  5,431 437 500 5,368 5% 5%5%5% 5%5,868
Circuit 11
Edgefield
Jul 2016 - Sep 2016  384 153 75 462 8% 6%10%5% 7%537
Sep 2016  384 4 20 368 6% 6%1%4% 6%388
Lexington
Jul 2016 - Sep 2016  5,154 1,233 1,371 5,016 85% 86%80%84% 85%6,387
Sep 2016  5,154 343 413 5,084 86% 86%87%89% 86%5,497
McCormick
Jul 2016 - Sep 2016  159 53 73 139 2% 3%3%4% 3%212
Sep 2016  159 48 10 197 3% 3%12%2% 3%207
Saluda
Jul 2016 - Sep 2016  301 110 121 290 5% 5%7%7% 5%411
Sep 2016  301 1 22 280 5% 5%0%5% 5%302
11th circuit
Jul 2016 - Sep 2016  5,998 1,549 1,640 5,907 5% 5%5%5% 5%7,547
September 2016  5,998 396 465 5,929 5% 5%4%5% 5%6,394
Circuit 12
Florence
Jul 2016 - Sep 2016  2,983 618 835 2,766 76% 80%62%75% 76%3,601
Sep 2016  2,983 321 229 3,075 82% 80%100%70% 81%3,304
Marion
Jul 2016 - Sep 2016  768 374 273 869 24% 20%38%25% 24%1,142
Sep 2016  768 0 96 672 18% 20%0%30% 19%768
12th circuit
Jul 2016 - Sep 2016  3,751 992 1,108 3,635 3% 3%3%4% 3%4,743
September 2016  3,751 321 325 3,747 3% 3%4%3% 3%4,072
Circuit 13
Greenville
Jul 2016 - Sep 2016  17,513 4,508 4,240 17,781 84% 83%82%79% 83%22,021
Sep 2016  17,513 1,798 1,472 17,839 84% 83%84%79% 83%19,311









South Carolina Judicial Department
Criminal Records Summary of Activity by Circuit/County
For Period 7/1/2016 Thru 9/30/2016 - Program-ID CRM60
Circuit 13
Pickens
Jul 2016 - Sep 2016  3,528 967 1,128 3,367 16% 17%18%21% 17%4,495
Sep 2016  3,528 355 395 3,488 16% 17%16%21% 17%3,883
13th circuit
Jul 2016 - Sep 2016  21,041 5,475 5,368 21,148 19% 18%19%17% 18%26,516
September 2016  21,041 2,153 1,867 21,327 18% 18%24%20% 19%23,194
Circuit 14
Allendale
Jul 2016 - Sep 2016  313 19 16 316 7% 7%2%1% 6%332
Sep 2016  313 0 0 313 7% 7%0%0% 6%313
Beaufort
Jul 2016 - Sep 2016  2,084 556 533 2,107 45% 44%48%44% 45%2,640
Sep 2016  2,084 234 142 2,176 45% 44%48%32% 44%2,318
Colleton
Jul 2016 - Sep 2016  1,234 228 309 1,153 25% 26%20%25% 25%1,462
Sep 2016  1,234 84 144 1,174 24% 26%17%33% 25%1,318
Hampton
Jul 2016 - Sep 2016  538 172 151 559 12% 11%15%12% 12%710
Sep 2016  538 81 84 535 11% 11%17%19% 12%619
Jasper
Jul 2016 - Sep 2016  592 187 215 564 12% 12%16%18% 13%779
Sep 2016  592 90 69 613 13% 12%18%16% 13%682
14th circuit
Jul 2016 - Sep 2016  4,761 1,162 1,224 4,699 4% 4%4%4% 4%5,923
September 2016  4,761 489 439 4,811 4% 4%5%5% 4%5,250
Circuit 15
Georgetown
Jul 2016 - Sep 2016  1,291 339 356 1,274 19% 17%16%13% 17%1,630
Sep 2016  1,291 67 155 1,203 16% 17%10%18% 17%1,358
Horry
Jul 2016 - Sep 2016  6,183 1,832 2,471 5,544 81% 83%84%87% 83%8,015
Sep 2016  6,183 624 715 6,092 84% 83%90%82% 83%6,807
15th circuit
Jul 2016 - Sep 2016  7,474 2,171 2,827 6,818 6% 6%8%9% 7%9,645
September 2016  7,474 691 870 7,295 6% 6%8%9% 7%8,165
Circuit 16
Union
Jul 2016 - Sep 2016  1,153 266 442 977 20% 23%12%19% 20%1,419
Sep 2016  1,153 70 143 1,080 21% 23%11%22% 21%1,223
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Criminal Records Summary of Activity by Circuit/County
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Circuit 16
York
Jul 2016 - Sep 2016  3,911 1,915 1,879 3,947 80% 77%88%81% 80%5,826
Sep 2016  3,911 557 504 3,964 79% 77%89%78% 79%4,468
16th circuit
Jul 2016 - Sep 2016  5,064 2,181 2,321 4,924 4% 4%8%8% 5%7,245
September 2016  5,064 627 647 5,044 4% 4%7%7% 5%5,691
Grand Jury
Jul 2016 - Sep 2016  48 0 0 48 100% 100%0%0% 100%48
Sep 2016  48 0 0 48 100% 100%0%0% 100%48
Statewide
Jul 2016 - Sep 2016  115,916 28,912 30,889 113,939 144,828
September 2016  115,916 9,090 9,291 115,715 125,006
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